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ール (和光純薬,大阪)を用いてlo‐3Mに調製 し,リン酸緩衝生理食塩水 (PBs,pH7.5;
微研,大阪)により所定濃度に希釈 したldをc57BL/6マウスの腹腔内に投与 した。バ リ
ノマイシン (sigma chemical Co。)はDimethyl Sulfoxidc(DMSO;和光純薬)を用いて,グ
ラミシジンA(Calbiochem―Novabiochcm CO。,La Jolla,CA,USA)はエタノールで各々
10-3Mに調製 した後,PBSにて所定濃度にしたものをマウス腹腔内に投与 した。
ハムスター抗マウスinterleukin l beta(IL-lβ)抗体 (Genzyme CO。,Cambridge,MA,USA)




ールで消毒 したマウス腹部の皮膚を横隔膜 に相当する部位より上部にて切開,剥離 し気
管を露出させた。気管に22ゲージ留置針 (テルモ,東刺 を挿入 し,縫合糸 (シラカワ,
東京)にて針を結索 し固定後,PBsにて0。1%濃度に調製 したcthylenedialnine鯰廿 acetic acid,
disodium sdt(EDTA。2N鶴和光純薬)のldを肺に注入した。胸部をマッサージした後 ,










































精製 した全RNA(lμg)より,oligo dT―A aptorプライマーお よびAMV Reverse
TranscHptasc(宝酒造)を用いて,42℃,40分間逆転写反応を行い,cOmplemcntary DNA











lL-6    51プライマー
3:プライマー




5LAGC CCA CGT CGT AGC AAA CCA CCA A-31
5LACA CCC ATtt CCC TttC ACA GAG CAA T-3:
5'T¨TC CttC TCT GCA AGA GC T‐3'
5LttGT ATC TCT CttG AAG GAC T‐3'
5LTTA CAG TGA AAA CGA AGA‐31
5LTGT TttG TCC ACA TCC TG-3:
5LGCA ACT GTT CCT GAA CTC A‐3:
5LCttC GGA GCC TGT AGT GCA G-3'
5LAttG GAT GAC GAT ATC GC丁‐3'








































































































































































































































































発現は弱かった。IL-6 mRNAレベルは,両リピ ドAとも同程度の発現 を示 した。カルモ
デュリン阻害剤であるW_7で肺胞マクロファージを処理した場合,P.glinglivaruisリピドA
刺激によるL-lβ mRNAの発現は特異的に抑制され,図2で示した肺胞マクロファージ





ρ.9わg′yalisリピドA  ― + ― + _ + _
化合物506  - ― + ― + ― 十
対照  W‐7 W‐5
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A23187 グラミシジンA ノ｀リノマイシン  文寸員熙
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